女性ニューズ = The women\u27s news, Japan : 1342号 (2002.11.10) by unknown




























































































































































































































































































































































































































｢ パ ー ト タ イ ム 労 働 者 に 公 正 な 処 遇 をJil
～ 発 足 の つ　 と　 い　 ～



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































?ウ ィ メ ン ズ ・ ア ー ト ・ ワ ー ク ラ ップ ・ マ ム 。が 寸 劇 で















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































楽 しむ 美 し い リ ゾ ッ ト秋 の 風 味 を
米　　　　　　　　　　　　　　　 １ Ｃ
長 ネ ギ　　　　　　　　　　lQcm
バ タ ー　　　　　　　　 大 さ じ ２
サ フ ラ ン　　　　　　　 小 さ じ 垢
水　　　　　　　　　　　　　　 ３ Ｃ
ブ イ ヨ ン キ ュ ーブ　　　　　 １ 個
エ リ ン ギ （小 ）　　　　　　 ２ 本
マ ッシ ュ ル ーム　　　　　 １ パ ック
生 シ イタ ケ　　　　　　　　　 １ 枚
シ メ ジ　　　　　　　　　 騷 パ ック
エ ノ キ ダ ケ　　　　　　　　 嗹 袋
塩　　　　　　　　　 小 さヽ じ ‰ 強
粗 挽 き ブ ラ ック ペ パ ー　 小 さ じ ‰




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































，心 ，･一 一 ・●
ja 笳:
N ぞ追 川::ｘ 冫|豐芒|．
平 平 平
７ 刄7 ‥ ‥‥ :.･.. 、冫ここ;｀こ':゛゛?yAや》y･4･･7
.亠 公ご''゛ …゛ … … ? ，､忿r･｀･'丶嶝4,●‥●.●･●●；
胎 藻yﾚ … ,1函芬.亠,,.；






































































































































































































































































































































































































































独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館( ヌ エ ッ ク)
〒355 ―0292 埼 玉 県 比 企 郡
嵐 山 町 大 字 菅 谷728 番 地
酋0493･62･6711  (代)
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